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DR. JUSTIN ALEXANDER, DIRECTOR
Thursday, March 22, 2018 at 7:00 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall | W. E. Singleton Center for the Performing Arts
922 Park Avenue | Richmond, Va.
Bushido: The Way of the Warrior John Willmarth (b. 1978)
Nick Bullard, timpani
Licorice and Molasses John Pratt (b. 1936)
Christopher Cantwell, snare drum
Tucker Mark Ford (b. 1958)
Caleb Wesley, marimba
Log Cabin Blues George Hamilton Green (1893-1970)
John Kresge, xylophone
Matthew Breaux, Nick Bullard, Caleb Wesley, Justin Willbanks
Bountiful Aaron Staebell (b. 1984)
Charles Brown, marimba
Variations Sans Theme Daniel Adams (b. 1956)
Jaleel Jackson, snare drum
Strive To Be Happy Ivan Trevino (b. 1983)
Justin Willbanks, marimba
Suite No. 5 for Solo Cello J.S. Bach (1685-1750)
I. Prelude
Andrew Diehr, marimba







Sleight of and Evil Hand
Jaleel Jackson, timpani
Kyle Stoker, snare drum
Matt Breaux, marimba
Justin Willbanks, snare drum
John Bergamo (1940-2013)
Gene Koshinski (b. 1980)
Gordon Stout (b. 1952)
Casey Cangelosi (b. 1982)
